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МОРФЕМА – минимальная регулярно воспроизводимая согласно моделям 
определенного языка значимая часть слова. Понятие М. введено в 
лингвистику в 1870-х гг. И.А.Бодуэном де Куртене. По назначению в языке 
отличают корневые (знаменательные, лексические) и аффиксальные 
(служебные) морфемы. К аффиксальным М. относятся префикс, суффикс, 
конфикс (циркумфикс), флексия, постфикс, интерфикс, инфикс, трансфикс. 
По статусу в системе языка выделяют свободные и связанные М. Свободные 
М. материально совпадают с основой хотя бы в одном неслужебном слове 
(«воля», «вольны», «вольнасць»). Связанные М. функционируют в 
сочетании с другими М. основы (корневая морфема в словах «абуць», 
«разуць», «абутак»). К свободным М. относятся исключительно корни, в 
качестве связанных М. выступают афиксы и незначительная часть корней. По 
функции в составе слова отличают словообразовательные, или 
деривационные, М. («змагар», «перагнуць») и словоизменительные, или 
реляционные, М. («смялейшы», «найсмялейшы»; «думаў», «думала»). В речи 
М. реализуется в виде конкретных вариантов – морфов. Так, в словах «луг», 
«лужок» корневая М. представлена морфами «луг-», «луж-». Тождественные 
по значению и генетически родственные варианты М. называются 
алломорфами. Напр., корневая морфема слов «сад», «садзіць», «саджанец» 
релизуется в алломорфах «сад-», «садз-», «садж-». 
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